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FRANCISCO DE GLIMES DE BRABANTE 
C O N D E DE GLIMES, B A R O N DE SAMAR , SEnOR D E L A FAL1Z6 > L l M E L | T , L Á M_¿FFE^ 
Siti Mars jy Am.k.Fraire la grande, Doriaa9y Soh^t, Comendador de Belvis de la Sicrfa ért^ti Oédcn de ÁI*:»at-a, 
Thenience Coronel del Regimiento de Reales Guardias de Infantería V Valona, Gapkafl General délos Excrck^Püe fu 
Migcftad, y Governador, y Capitán General del Exercico, y Principado de Cathalu^a, 6£c. 
OR qaanto hemos recibido vna Real Proviíion del Coníejo de Caftilla, fu fecha en Madrid a.vcinte y o c h \ 
viembre próximo paíTa Jo, cuyo cenor es como fe figos; DonPheUpejcr Ugracia de Dtos9Rey de Caftdla] 
uilcaldesy 
d o d 
SealDe 
« e c o . 
de Aragonje las dos StáltaS, de ]eru]den, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, deCalkia.de 
de Sevtíia, de Cetdena, de Cordova, de Córcega, de Mmaa% de ]aén, de los Algarks, de J i g e ^ ^ ^ k G^mkgf >, dft^ 
tas Islas de Corana, de las Indias Orientales %y Occidentales, Islahy Tierra firme del M a r Occemo, ^ r r W f ^ á ^ ^ B ^ B ^ ^ ^ 
que de Borgona , de Brabante > y M i t á n , Conde de Jbfpurg^ de Fíandes* Ttrot,y B a r c e l o n a ^ m ^ W w l k a f a ' & ¿ e * -
M o l i n a , & c . , A los del naeflro Confejo , Presientes > y Oidores de las nmftras Audiencias , y Cham 
jílgmZsíles de la nueftra Caja , y Corte * y d todos los Corregidores, Ad íeme , Govemadores-
Ordinarios , y demás Ineses y lufUctas, Mmifiros* y Perfonv, a f i j e efta Vdla de Madrid,como de todfo 
des, Villas, y Lugares de eftos nuefiros Reyms,y Señoríos, a quien lo contenido en efta nueftra Carta iocaifÍWé'p 
yqmlqtiierdevosen vueftros dtftrttosy jí*ri/dicionesJatíid3ygraaa: Sabed quQor nueftra Real Perjoru/e¿d£Xp^^ñ ,y) 
: meftro Conjejo el Decreto que di&f affii Avienaofeme hecho preferne la dificultad, que Je encuentra ev e á o ^ f t ^ c a m M a V U r m ^ 
nedas grandes de oro , particularmente al tiempo de comprar tos géneros coSeftiilesy otros de coría eflimacwn por acontecer muchas 
*vez¿eS) que en las Tiendas de trato f u b l m j de tenuo caudal Je carece de difpopcion de boher lo queJobra , fatisfecho el importe de 
las ejpeaes vendidas,y queriendo atajar efle mconvementc: H r rejueltoy tengo mandado, que en las Cafas de Moneda Je labren me~ 
-dios Efeudos de oro, con el valoreada vno de dteZajpho reales, y veirney ocho maravedís de vellón, que m el que les correjponde 
fegun fu pe Jo, a proporción del que tienen, y Je da al Ejcudo entero, y a las demás Monedas mayores de elmifmo metal, adviniendo, 
que lo sexprefados medios Efeudos de oro Jo n fabricados ¿e figura ejpherica.y que por la vna parte fe ha eftampado la imagen de mi 
&oftró,y por la otra las Armas de CaftiUa, y León, y las demás de los R eynos de mis Dominios, que han permitido feñalarje en tan 
reducido cerco,y afftmtfmo ñor vno, y otro lado con el diftintivo de los letreros convenientes. Participólo al Conjejo, a fin de que haga 
publicar por Vando efta ¡tiovidencia en todos mis Dominios ( d excepción de los de las Indias) para que corran ,y circulen en ellos los 
expreffados medios Eicmlos de oro, con el referido valor de áie&y ocho reales, y veinte y ocho maravedís d? vellón, y que en fu ai* 
mifftonno fe ponga reparo alguno. E n San Lorenzo a veinte y cinco de Noviembre de mil (etecientos treinta y ocho, A l Cardenal, 
Covernador del Confejo, Tvara que lo refucilo por nueftra Real Perfona tenga cumplido efecto, vtfto por los del meftro Confe)o\je 
acordó expedir efta nueftra Carta: Por la qual os mandamos d íodos.y d cada vno de voseen vueftros Diftntos, y Jurtfdicipnesjegm 
dicho es, que luego que la recibáis, veáis el Real Decreto Jujo incorporado , y le guardéis, cumpláis, j? cxecuicis ; / J ̂  fardar, & 
mmpler, y ejecutar en todo, y por todo, fegun, y como en el fe contiene,fin le contravenir ̂ permnir^ nt dar lugar que fe contravenga en 
manera alguna, antes bien para fu puntual obfervandaj cumplimiento, daréis todas las ordenes,y providencias que fe requi'fan.pc 
fer ajfi nueftra volmtahcomo que al traslado mpreffo de efta nueftra Cari ayfu publicación firmado del infrafertto nueflro Secretaria 
Efcnvano de Cámara mas antiguo, y de Covwrno de el meftro Confejo, fe le,de la mfma fee que al original. Dada en M a d r i d ^ 
veinte y ocho de Noviembre mil Jetecientos treintay ocho. E l Cardenal de Molina, D.Alvaro de CafiilU D . Baltafar de Henau 
D.Pedro luán de Alfaro D han Francifco de la Cueba. To D Miguel Fernandez, Mumlla , Secretario del Rey meftro Señor y té 
Efcnvano deCamara la htẑ e efcnvit porfu mandado, con Acuerdo de los de fu Confejo. Regiflrada. D.Miguel Fernandez¿Mu~ 
nilla. Por el Chanciller mayor, D . M iguel Fernandez* M m i l l a I En la Villa de Madrid d vetntey nueve días del mes de Noviem-
bre demilfetecientos y treinta y ocho, en cumplimiento de lo mandado por el Real Dejpacho que antecede y con orden de los Señores 
de la Sala, con ajfiftencia de los Alguaciles luán Bauttfta Arania, loachin Daganz>o,y íuan de Smnaqut, que lo fon de efta Corte, 
y de miel Efcrivano, Oficial de la Sala, por Juan de la Borda, Pregonero publico en efta Corte, Je publico el atado Real Defpacho, y 
Real Decreto injerto eriel, en inteligibles voznes, en la Placa mayor, Plazuela de Provincia, Puerta de Cuadalaxara, la del Sol, 
FlaZjuela de la Vdía, y la del Angel, d todo lo qual Je hallaron prefentes muchas,y diverjas perjonas; y para que confie, lo pongo por 
fee, y diligencia, que firmo dicho día Ignacio Az^ nar de Palanca ¡ Es copia de la Real Provifion de Ju Mag y fu Publicación, que 
original por aora, queda en mi poder, de que cerifico l D.Miguel fernandez^Mumlla Z Y de biendo Nos zelar el mas puntual cum« 
phtnienco, y obfer vancia de las Reales Ordenes de fu M i g Por ramo, coofai ta ¡amacena en bRca! Audicocia, c infiguiendo el 
Acuerdo deelb, ordenamos, y mandamos á codos los Corregidores, y fus Theniences, Bayics, Alguazilcs mayores, y Sosbay-
lef, y á todas,y qualeíquier Jufticias de efte P n o c i p a d o , / <4et«<»3 J o ^« i l^u ie t efiado, grado, calidad, y condición que 
can, á quienes coca,y pertenece, y tocar, y pertenecer puede en qualqukr manera, guarden, cumplan, y executen, y hagan 
guardar,cumplir,y exei otar codo lo que vaexprdTado en la arriba incita Real Proviíion, fin lacontravenir, ni pctjnitir, que fe 
contravenga en cofa rlguna: Y para que no fe pueda allegar ignorancia, y venga a noticia de codos, mandamos publicar eftc 
Edido por los parages públicos, y acoftumbradosde efta Capital, y de las demás Cabezas de Partido,Ciudades, Villas, r fuga-
ces deefte Principado, con la íbleranidad, y circunílancias eftibdas. Dado en Barcelona á los v inte días del mes de Dezicmbre 
El Conde de Glimes. 
l-i^ardei Se ^ \%o, 
Vr. Doa Bernardo Sanctos, Regente. ' 
Regiftrado en d firmarwm & ohligationum, primé 
de h Gubernación General fot, Cxxx i i i j , 
jyen Sdvddor de Puts y UAtás , Secretmó del l é$ nuefki 
Señor, y fu Efcrivme principál de Govierno, 
r . \ i^„hahe5|'0? y P"b,i"doie,P'-^e1ití publico P r e g ó n E d í d o por tos lugares públicos »y'ácoftumferados delaprefente Ciudad de Bar? 
ceiona por nn i edro Coaftamo, Pregonero 5 y Trompeta Real, oy á los doze de Enero el año de mil fetecientoj treinta y nueve. 
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